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Dalam upaya peniogkatan mutu layanar~ kesehatan untuk dapat 
mcngantisipasi kcsadamn hukum mas:yarakat yang semakin menmgkat dan 
persaingan pcbyanan kt:scbatan til masa yang akan datang, persetujuan lembar 
tindakan dapat mClljadi salah saw altematif upaya yang dapat dilaksanakan 
lCrhau<lp !xnd;;~;!a yang datang Ships; In} berusuha mendili re~pon terhadap 
ro:rsc:ujuao Ir.:rnbar lioda;;:an jika ditcrnpkan di Laboratorium OrtodOTISJU khnik 
gigi FKU Unair s..::bagal upaya peningb!an relayanan perawatan_ Penelman ini 
bl'fUSaha tnt:I1I':ltI apakah ~flu ditcmpkan pcrsduJuan lcmbar tindakan di 
Lahmatorium lrtEFdon~Ne klintk gigi FK(j llnalf, penerapan persetujuaTI Icmbar 
tintiakan sebagai konse:kul'nsi p.;ndt'rita tcrhadap persctujuan lembar tindakan 
yang sudah disctUJUl, dan apakah adanya persctuJuan lembar tindahan dupat 
men;ngkatkan muw pdaYiman kesehatan sccara protesional Ji Laboratonum 
Ortodonsia klLnik gigl FKCi Unuir disenai cl!ogan data-data umum pende:rita. 
Dengan menggunakun metod0 pcngambilan data Icwat kuisioncr akao 
Japat ul::.i:npuikan b<rdasarkan Jumlah kumu!a1!f pernyataan yailg bernilai positlf 
yang b(:wrti InLllydujui utau pernyataan yang be-roila! negat!f yang b0rarti ttdak 
menyt:I:JJui pcrsetuJuan kmbar tindakan ::.cbagat upaya penmgkatan pelayanan 
pcrawdlan ~card proresional di Laboratorlunl Ortodonsia klinik gigl FKG Unair 
